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El informe de suficiencia profesional está constituido por cinco capítulos de los cuales,  
el primer capítulo habla sobre  toda la fundamentación y los objetivos referentes al 
problema que se investiga.  
En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico que nos sirvió de sustento e 
incluye todos los conceptos cercanos a este proyecto que se  implementó. 
 En el tercer capítulo se refiere el marco metodológico con el cual se  trabajó.  
En el cuarto capítulo se muestra la metodología de solución del problema donde se 
hace mención del análisis situacional, las posibles alternativas de solución al 
problema, el desarrollo de la solución del problema, los recursos  necesarios  y el 
análisis económico.  
En el quinto capítulo se hace un análisis de los resultados esperados que se obtuvo 












La Universidad Nacional Agraria La molina (UNALM), a través de la oficina de 
Servicios Generales cuenta con una flota de buses  marca Golden Dragón, siendo una 
entidad del estado  que se dedica al rubro de educación y que ha ido ganando 
prestigio a través de más de 100 años de funcionamiento.  La UNALM en estos últimos 
años ha venido creciendo drásticamente al incorporar más carreras para los 
estudiantes, y a su vez fue adquiriendo más buses para el transporte de los 
estudiantes, pero no ha ido mejorando en lo que es el mantenimiento, el cual es un 
factor que le ha ido generando inconvenientes en el buen desenvolvimiento de esta 
casa de Estudios. 
La necesidad del Mantenimiento que presenta la UNALM, se basa que anteriormente 
los buses carecían  de un plan de mantenimiento, que ayude a prevenir fallas 
repentinas y muy frecuentes y estos tenían  un elevado costo en las reparaciones 
imprevistas. 
La Implementación de este plan  de mantenimiento  para reducir las fallas de los buses 
Golden Dragón, se da por las constantes fallas que presentaban  la flota de 8 buses, 
estas unidades  son destinadas para el transporte de estudiantes, docentes y 
administrativos que estudian y laboran en las instalaciones de la UNALM. La Oficina  
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Administrativa De servicios Generales  brinda el servicio de transporte destinando 5 
rutas entre ellas  a los conos norte y sur donde hay gran cantidad de estudiantes que 
hacen  uso de esta movilidad. 
Con la implementación  de un plan de mantenimiento  preventivo se resolvió las 
constantes fallas y las reparaciones imprevistas, otorgando el bienestar a toda la 
comunidad universitaria. Para ello se  capacitó al personal técnico que labora en el 
taller de maestranza  de la Unidad de  Mantenimiento Automotriz, se  adquirió el 
manual del fabricante y se desarrolló el plan de mantenimiento propiamente dicho. 
Los datos  que se usaron para elaborar este proyecto son  de la Oficina De Servicios 
Generales específicamente de la Unidad  De   Servicios y Mantenimiento Automotriz, 
lugar donde laboro hasta la fecha. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento Del Problema 
 
La Universidad  Nacional  Agraria  La Molina (UNALM) cuenta con 08 buses marca 
Golden Dragón año 2011 que transporta un aproximado de 1,500 personas entre 
estudiantes y administrativos diariamente en 2 turnos. 
 
La Unidad de Mantenimiento Automotriz de la UNALM  carece de un plan de 
mantenimiento preventivo, únicamente se corrige cuando se malogran los buses y 
cuando esto sucede se deja sin servicio a la comunidad universitaria, atentando con el 
prestigio y confiabilidad del servicio de transporte de la UNALM. 
 
En lo que va de 2016 entre enero y octubre según reporte de la Unidad de Mantenimiento 
Automotriz, 04 buses estuvieron inoperativos por fallas mecánicas del sistema de motor, 
sistema eléctrico-electrónico y sistema de transmisión. 
 
También la Oficina de Servicios Generales entre enero y diciembre del 2016, recibió 06 
cartas de quejas de los estudiantes y administrativos donde manifiestan su malestar por 
no contar con este medio de transporte. 
Todos estos problemas mencionados, se origina porque no existía un plan de 





1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es la relación que existe en la implementación de un plan de mantenimiento 
preventivo con la reducción de  fallas  de los buses Golden Dragón en la UNALM? 
1.2.2 Problemas específicos 
a.- ¿Cuál es la relación que existe entre la capacitación del personal con la      reducción 
de fallas en los buses de la UNALM? 
b.- ¿Cuál  es  la relación que existe entre los manuales del fabricante con la reducción de 
fallas en los buses  de la UNALM? 
c.- ¿Cuál es la relación que existe entre un programa de Mantenimiento Preventivo con la  
reducción de fallas en los buses de la UNALM, en la  ciudad de  Lima _2016? 
 
1.3 Justificación e Importancia 
El trabajo de investigación presentado  tiene como propósito   implementar un plan de 
mantenimiento preventivo de los buses Golden  Dragón  y por ende extender la vida útil 
de todos los componentes  que lo integran al evitar que se presenten fallas mecánicas. 
Al implementar con un plan de mantenimiento preventivo  se reducirá los constantes  
desperfectos imprevistos, que se presentan en los buses  y por ende den un buen  
servicio a la comunidad universitaria.  
Si bien es cierto  la UNALM no cuenta  con un sistema de mantenimiento,  lo que se 
plantea con este trabajo es delinear  un plan de mantenimiento preventivo  para  informar  
la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo. De Mecánica, Lubricación y 
Eléctrico.  
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Todo lo antes mencionado con la única finalidad de asegurar el buen funcionamiento y   
disponibilidad de los buses lo que produciría una economía para la UNALM  y disminuiría 
las quejas de los usuarios. 
 
1.4 Limitaciones  
Como limitaciones se encontró libros sobre mantenimiento preventivo general, mas no 
uno específico  del tema  de mantenimiento preventivo dirigido a buses. 
También una de las limitaciones es la parte económica; la investigación es totalmente 
financiada por el tesista. 
Otra de las limitaciones  es la poca disponibilidad de horas para el acceso a los centros 
de investigación. El horario de trabajo del tesista limita el tiempo en la realización del 
proyecto. 
Sin embargo, se van a superar dichas limitaciones y se lleva a cabo el trabajo de 
investigación. 
 
1.5 Antecedentes de la Investigación. 
A continuación se menciona todos los antecedentes extraídos de internet para ser más 
exacto en la página de Google Académico: 
-Tema de investigación: Diseño de un plan de mantenimiento para la flota articulada de 
Integra S.A. usando algunas herramientas del mantenimiento centrado en la confiabilidad 
(RCM) 
Desarrollado por: Montes Villada, Juan David. 
Asesor: Ing. Humberto Herrera S. 
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Universidad: Universidad Tecnológica De Pereira 
Carrera: De Ingeniería Mecánica 
-Tema de investigación: Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para una 
empresa prestadora de servicio de transporte interdepartamentales 
Desarrollado por: Guevara Mendoza, Ronald De Jesus; Osorio izaquita, Peter Alberto 
Asesor: Ing. Antonio Saltarín Jiménez. 
 
Universidad: Universidad Autónoma  Del  Caribe. 
Carrera: Ingeniería Mecánica. 
- Tema de investigación: Propuesta de unificación, control y optimización de los costos 
operativos de la flota de buses urbanos de la Compañía Lancomtri S.A. 
Desarrollado por: 
 Cárdenas Correa Gárate, Carlos Ricardo 
Asesor: Ing. Cabrera Meneses, Pedro Guillermo 
 
Universidad: Universidad Politécnica Salesiana Del Ecuador 
Carrera: ingeniería Mecánica Automotriz CUE. 
-Tema de Investigación: Implementación de un plan de mantenimiento preventivo 
planificado mediante software en el taller del municipio del cantón Otavalo 
Desarrollado por: Espinosa Velásquez, Luis Humberto 
Asesor: Ing. Marco Almendariz P. 
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Carrera: Ingeniería Mecánica 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Implementar un plan de mantenimiento preventivo a fin  de reducir  las fallas en los buses 
Golden Dragón de la UNALM. 
1.6.2 Objetivos  Específicos 
  1.-  Capacitar a los técnicos de la unidad de mantenimiento Automotriz de la UNALM. 
 2.- Adquirir el Manual del fabricante  de los  buses Golden Dragón. 
 3.- Desarrollar y ejecutar el programa del plan de  mantenimiento preventivo para la flota 
de buses Golden dragón de la UNALM. 






2.1 Bases Teórica 
Se puede definir el mantenimiento como un conjunto de actividades y acciones que se 
realizaran a instalaciones y equipos con el fin principal de corregir actuales fallas y 
prevenir futuras, y de esta manera hacer que los equipos o instalaciones continúen 
prestando servicios para los cuales fueron diseñados y adquiridos. 
Para poder realizar el mantenimiento de un equipo se cuenta con un grupo de personas 
que se encarguen de ello ya que los equipos no son autónomos en esta actividad. 
(DUFFUAA Y Otros, 2000, Pg. 29). Define: 
“El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las cuales un 
equipo o un sistema se mantiene en, o se restablece, un estado en que puede realizar las 
funciones designadas”. 
Para cumplir con los objetivos del mantenimiento es de necesidad que algunas funciones 
específicas sean realizadas, como, por ejemplo: 
• Administrar personal de mantenimiento. 
• Programar los trabajos de mantenimiento. 
• Que el personal a cargo del mantenimiento de los equipos se encuentre con todas 
las herramientas adecuadas para realizar sus funciones sin poner en riesgo su 
integridad. 
• Manejar una lista actualizada de forma constante de los repuestos y lubricantes 
que se tienen en stock. 
• Concientizar al personal a cargo del mantenimiento acerca de los principios y 
normas de seguridad industrial. 
• Manejar de forma adecuada de los elementos contaminantes y residuos 
recuperable que se puedan generar en esta actividad. 
Debido a la evolución del mantenimiento en la historia, actualmente se ha divido en los 
siguientes tipos para lograr un mejor análisis y control: 
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✓ Mantenimiento Preventivo 
✓ Mantenimiento Predictivo 
✓ Mantenimiento correctivo 
En resumen los objetivos del mantenimiento son: 
• Incrementar la disponibilidad de los equipos o componentes. 
• Reducir los gastos originados por la parada del equipo debido a una falta de 
mantenimiento, por esta razón se determinan mantenimientos en intervalos de 
tiempo. 
• Disminuir los múltiples factores de fallas o desgastes para que aumente la vida útil 
del equipo. 
• Optimizar al máximo los recursos disponibles para el funcionamiento del equipo. 
Tipos de mantenimiento: 
Mantenimiento Predictivo (MPD): 
Este mantenimiento se basa en realizar una serie de mediciones o ensayos no 
destructivos con herramientas sofisticadas a las partes de la maquinaria sujeta a 
deterioro, de esta manera prever una falla importante.  
Estas mediciones se realizan con el equipo en funcionamiento y sin interrumpir la 
producción. 
Ventajas: Mayor vida útil de los componentes de las unidades, disminución de pérdidas 
de tiempo de trabajo de unidades y menor inventario de repuestos.  
Desventajas: Costos elevados en equipos para realizar el mantenimiento predictivo a las 
unidades, costo elevado en pago a personal calificado para supervisar estos 
mantenimientos. 
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El mantenimiento predictivo es costoso, pero su información es valiosa para llevar cabo 
un buen programa de mantenimiento preventivo. 
Mantenimiento Correctivo (MC): 
Este tipo de mantenimiento debe de realizarse en un Concesionario Automotriz que 
cuente con los equipos, herramientas y personal calificado, estos trabajos son 
generalmente de reparación de motor, caja, sistema eléctrico, etc. 
Este mantenimiento generalmente demora, es de un costo considerable por los repuestos 
a cambiar y por la mano de obra. 
Ventajas: No necesita planear el mantenimiento. No requiere programación del 
mantenimiento, solo se realiza la corrección de la falla, no necesita presupuesto  del 
mantenimiento preventivo. 
Desventajas: Pérdidas  de producción por no usar la unidad, requiere más cantidad  de 
repuestos para realizar la reparación, costo elevado de la reparación. 
Mantenimiento Preventivo (MP): 
Este mantenimiento se basa en revisiones periódicas a los vehículos, sabiendo que los 
componentes de los sistemas se desgastan en forma desigual según el trabajo que 
desarrollen. Este tipo de mantenimiento se hace en un tiempo determinado o en un 
periodo de trabajo lo que ocurra primero. 
En este servicio de mantenimiento preventivo se remplazan piezas y fluidos, solo por 
tiempo de uso para así evitar futuras averías en las maquinas o equipos. 
Este servicio ayuda a encontrar averías en su fase inicial, darle solución y así evitar 
gastos futuros por trabajos correctivos. 
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Ventajas: Reduce la probabilidad de paras imprevistas o fallas en las unidades, paras 
programadas en horas que la unidad no trabaje, mayor disponibilidad y operación de los 
buses. 
En la implementación del plan de mantenimiento preventivo eficiente, se deberá 
considerar los siguientes sistemas: Motor, Transmisión, Chasis y Sistema Eléctrico. 
Mantenimiento de sistema de Motor.   
La mayoría de fallas que se presentan en los autobuses proviene de una deficiente 
lubricación. Para el buen funcionamiento de los buses se requiere conocer los lubricantes 
empleados, características, aplicaciones, todos estos con el fin de asegurar el 
desempeño ideal.  
El mantenimiento de lubricación consiste en cambiar los lubricantes en los kilometrajes 
indicados, siempre con el cuidado adecuado de la cantidad necesaria y el lubricante 
adecuado para cada sistema o mecanismo. 
De la misma forma se realizará inspecciones tales como: 
• Inspección de niveles de aceite de motor. 
• Inspección de tensado de faja de ventilador y fajas auxiliares. 
• Inspección de nivel de refrigerantes. 
• Inspección de tuberías y  abrazaderas de radiador. 
• Inspección de presión del sistema GNV. 





Mantenimiento de sistema de Transmisión.  
El mantenimiento preventivo en el sistema de transmisión, busca el funcionamiento 
correcto desde el conjunto embrague hasta las ruedas motrices. Para ello, se deben 
hacer inspecciones diarias o periódicas en los componentes de los buses tales como: 
-Inspección de niveles de aceite, transmisión y diferencial. 
-Inspección de frenos. 
-Inspección de embrague.  
-Inspección de crucetas de cardan. 
Mantenimiento de sistema de Chasis 
El mantenimiento preventivo en el sistema de Chasis es muy favorable para prever 
algunos desgastes prematuros de los mecanismos así mismo se realizará las siguientes 
inspecciones: 
- Inspección de soportes. 
- Inspección de frenos. 
-Inspección de retardador. 
-Inspección y purgado de tanques de aire. 
-Inspección y puntos de lubricación. 
-Inspección del montaje de muelles. 
Mantenimiento de sistema Eléctrico 
Para garantizar el buen rendimiento de los buses se requiere hacer un excelente 
mantenimiento eléctrico preventivo a través de inspecciones y reparaciones programadas  
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mediante el plan de mantenimiento. Las principales inspecciones a realizar son las 
siguientes: 
• Inspección de harnes de motor. 
• Inspección de harnes de cabina. 
• Inspección de luces. 
• Inspección de baterías. 
• Inspección de alternador y arrancador. 
• Inspección de circuitos eléctricos. 
• Diagnostico computarizado (Software Insite). 
Como podemos apreciar si ejecutamos este mantenimiento preventivo, tendremos 
equipos productivos durante mucho tiempo.  
Disponibilidad 
Es el objetivo principal del mantenimiento. Es la probabilidad de que un equipo y / o 
componente que ha recibido mantenimiento ejerza su función satisfactoriamente en un 
tiempo dado. 
Mantenibilidad 
Es la probabilidad de que un componente o equipo regrese a realizar su trabajo después 
de haber sufrido una falla. 
Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 
Relación entre el producto del número de ítems por sus tiempos de operación y el 





Tiempo Promedio de Reparación (MTTR) 
Es el tiempo promedio que toma reparar algo después de una falla. 
MTTR =




2.2 Definición de Términos 
Mantenimiento: Acto de conservar algo como está o de proveer a alguien de  otra                       
cosa que necesite. 
Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el 
fin de prevenir el surgimiento de averías en los equipos electrónicos, vehículos 
automotores, maquinarias pesadas, etcétera. 
OT: Orden de trabajo. 
PM: Mantenimiento Preventivo 
Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que   al                                 
interactuar transforman elementos de entrada y las convierte en resultados. 
Informe Técnico: Es la exposición por escrito de las circunstancias observadas 
en el examen de la cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que 
certifiquen lo dicho. 
Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a 
una persona, empresa o institución. 
Flota: Conjunto de vehículos  destinados a realizar una acción u operación. 
Falla mecánica: Es un defecto que en un momento determinado ocasiona la       
interrupción de un cuerpo o componente mecánico. 
Fallo de una máquina: Se entiende por fallo de una maquina cualquier cambio en 
la misma que impida que ésta realice la función para la que fue diseñada. 
Acciones: Son efectos de hacer algo. 
Continúas: Que duran o se hacen sin interrupciones. 
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Correctivo: Se centra exclusivamente en la corrección de las fallas. 
Disponibilidad: Características de un equipo, instalación línea de fabricación que 
se expresa su habilidad para operar sin problemas. 
Equipo: Elemento que constituye el todo o parte de una maquina o instalación 
que, por sus características, tiene datos, historial y programas de reparación 
propios. 
Funcionamiento: Se refiere a la ejecución de la función  propia que despliega 
una máquina. 
Mantenibilidad: Es el tiempo promedio requerido para reparar la falla ocurrida. 
Está influenciada por el diseño del equipo y el modo en que se encuentre 
instalado. 
Permanentes: De duración firme y constante, perseverantes. 
Planificación: Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar 
dichas metas. 
Predictivo: Acciones y técnicas que se aplican con la finalidad de detectar fallas 
de maquinaria en las etapas incipientes, evitando que se manifiesten con mayor 
gravedad durante la operación. 
Proactivo: Se enfoca en la identificación y corrección de las causas que originan 
las fallas en equipos. 
Utilización: Acción y efecto de utilizar. 
Orden de Trabajo: Es un documento en el cual se muestra los pedidos del cliente 
en este caso por el servicio de mantenimiento, en esta orden se detallan mano de 





3.1.1 Definición conceptual de Variables 
Según Arias (2006), señala que una variable es una característica o cualidad, magnitud o 
 Cantidad, susceptible a sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o  
Control en una investigación. 
Variable independiente 
Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo 
El plan de mantenimiento preventivo para la flota de buses Golden Dragón son todas las 
actividades que se llevaran a cabo en los sistemas de: motor, sistema de transmisión, 
(embrague, caja, diferencial), chasis (suspensión, dirección, frenos), sistema eléctrico_ 
electrónico. Con una única finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de estos 
buses. 
Para lograr un buen plan de mantenimiento preventivo, se necesita tenerlos siguientes 
indicadores que nos permitan medir la efectividad de este plan: 
➢  Aumento del nivel de Operatividad de la flota de buses. 
➢  Aumento del número de buses Disponibles. 




Reducir las fallas de los Buses Golden Dragón de la UNALM. 
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La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 
introducción del plan de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 
correctivo se logrará la reducción de las constantes fallas de los buses Golden Dragón 
Para poder lograr la reducción de las fallas, se necesita tenerlos siguientes indicadores: 
 
➢ Disminución del número de repuestos para los buses. 
➢ Disminución de la Cantidad de horas hombre (h-h). 







3.2.1 Tipos De Estudio 
El tipo de estudio empleado en el desarrollo de este proyecto es el de Tipo Descriptivo 
Correlacional.  
Hernández, Fernández y Baptista (1997, pág. 60) establece que: 
 “el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y 
se manifiesta determinado fenómeno”. 
Correlacional, porqué buscan describir una correlación entre las dos variables. 
Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y 
como es nuestro caso. 
3.2.2 Diseño de Investigación 
El Diseño de Investigación utilizado  en el proyecto que estoy desarrollando es del tipo 
Diseño no experimental Longitudinal. 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables. Es decir se trata de una investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después describirlos y analizarlos.  
  Roberto Hernández Sampieri (Op. Cit.: 184 y ss.), p. 116). Señala: 
“En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 
pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, 
no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.” 
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3.2.3 Método de investigación 
El método de Investigación elegido para el desarrollo de mi proyecto es el Método 
Hipotético-Deductivo, en este proyecto se plantea una hipótesis que se puede analizar, 
deducir y se puede comprobar experimentalmente. 





METODOLOGIA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
 
4.1 Análisis Situacional: 
La Universidad Nacional Agraria La Molina, se encuentra ubicada en la Av. La Molina  
s/n, en el Distrito de La Molina, En la Provincia de Lima. 
 
Figura 1: ubicación  de La UNALM- La Molina 
Fuente: Google Maps.  Fecha: 23/07/2017 
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La UNALM cuenta con 8 buses  marca Golden Dragón, de procedencia asiática (China). 
Estos  son utilizados para el transporte de los estudiantes, docentes y administrativos que 
estudian y laboran en esta universidad. 
Al no contar con un plan de mantenimiento preventivo para estos buses se origina fallas 
imprevistas dejando sin servicio de movilidad a todos los usuarios de la UNALM. 
En el año 2016, cuatro buses estuvieron parados por desperfectos, en el sistema motor 
(bomba de agua, radiador y presión de gas), transmisión (embrague, bomba de 
embrague), frenos (zapatas y retardador) y sistema eléctrico (ICM módulo de control de 
ignición), representando el 40% de no disponibilidad de la flota de buses. 
El problema en el mantenimiento preventivo de los componentes de los buses radica en 
la realización de los diferentes PM (Mantenimiento Preventivo) fuera de su kilometraje de 
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recorrido. 
La unidad de Mantenimiento Automotriz, carece de manual de mantenimiento para 
realizar el mantenimiento preventivo, también cuenta con 6 trabajadores de los cuales 2 
de ellos son técnicos y el resto son personas  que aprendieron mecánica con la práctica  
vienen laborando más de 20 años en el taller y desconocen un plan de mantenimiento 
preventivo de un vehículo. 
En base a los conocimientos adquiridos como técnico y luego de culminar mis estudios 
profesionales en la carrera de Ingeniería Automotriz en la UTP, se  elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo en base al recorrido, mantenimiento correctivo y demás 
antecedentes producidos en años anteriores. 
 
4.2 Alternativas de Solución: 
Estas son algunas alternativas de solución al problema que tiene la UNALM donde 
laboro: 
a) Realizar el servicio de mantenimiento preventivo en la concesionaria autorizada. 
b) Alquilar unidades a la empresa COSTA DEL SOL TOURS, mientras se realiza el 
servicio de mantenimiento correctivo. 
c) Implementación del plan de mantenimiento preventivo para reducir las fallas de los 
buses Golden Dragón. 
 
4.3 Solución al Problema: 
    Afín de dar solución al problema se analizará con la ayuda de: 
• Matriz de Priorización. 
• Diagrama Causa-Efecto, diagrama de Ishikawa. 
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      Matriz de Priorización  Es una herramienta que facilita mediante método de cálculo, 
la decisión de priorizar un problema o una acción. 
Primeramente determinamos el peso: 
 
 
Figura 3 Matriz de priorización criterios a evaluar .Elaboración propia. 
La consulta se realizó con 7 colaboradores que están relacionados directamente con la 
Oficina de Servicios Generales, entre ellos tenemos al jefe de Servicios Generales,  jefe 
de Mantenimiento Automotriz, Supervisor de taller, Jefe la sección Diesel y GNV, jefe de 
la sección mecánica ligera  y técnicos.  
Determinamos el nivel de desempeño de los criterios respecto a las alternativas, en un 
rango de 0-6 de lo pésimo a lo excelente.  
 
Nivel  Significado  
0 Pésimo  
1 Malo 
2 Normal Inferior 
3 Normal 









Alternativa 1 a evaluar: 
Realizar el servicio de mantenimiento preventivo en la concesionaria autorizada. 
 
Figura 4 Matriz de Priorización alternativa 1 a evaluar. Elaboración propia. 
 Alternativa 2 a evaluar: 
Alquilar unidades a la empresa COSTA DEL SOL TOURS, mientras se  realiza el servicio 
de mantenimiento correctivo. 
 
Figura 5 Matriz de priorización alternativa 2 a evaluar. Elaboración propia 
 
Alternativa 3 a evaluar: 
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para reducir las fallas de los 
buses Golden Dragón 
 
Figura 6 Matriz de Priorización  alternativa 3 a evaluar. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar haciendo el uso de la matriz de priorización la mejor alternativa 
para dar solución a las constantes fallas de los buses, es la implementación de un plan 
de mantenimiento preventivo, en los buses Golden Dragón para nuestro proyecto, 
a la  flota de la UNALM, previa aplicación de Proyectos de Ingeniería y  según este 







Diagrama Causa-Efecto, diagrama de Ishikawa  
También para determinar  la solución podemos valernos de herramientas como esta que 
se muestra a continuación. 
 





1.- Recursos Humanos 
En el taller de maestranza los técnicos están desmotivados ya que hay problemas 
internos y estos piden se les pague las horas extras, de los 6 técnicos mecánicos que hay 
en taller  solo 2 son los calificados con estudios técnicos completos y son los que más 
experiencia tienen, los demás son técnicos nuevos o recién egresados  y practicantes  
por se menciona que no hay valores reforzados vienen con malos hábitos de trabajo y no 
se identifican con la UNALM a esto se suma que no hay capacitación para el 
mantenimiento preventivo. 
 
2.- Equipo o Herramienta 
En la UNALM no se cuenta con herramientas y equipos necesarios  para el servicio de 
mantenimiento preventivo de buses, si bien es cierto tienen herramientas usadas pero no  
están en buenas condiciones para usarse, algunos de  estos están con desperfectos, por 
otra parte los técnicos carecen de algunas herramientas, pero la jefatura no tiene un 
control de estas. 
3.- Materiales 
En la UNALM el almacén de repuestos no cuenta con un stock de repuestos para los 
servicios de mantenimiento preventivo de los buses, hay casos en los cuales los técnicos 
tienen que dejar de realizar el mantenimiento por falta de repuestos dejando la unidad 
parada. 
4.- Método 
En la UNALM  no se cuenta con un manual de procedimiento  para el ejecutar el 
mantenimiento preventivo de los buses. Ni tampoco existe manual del fabricante. 
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Además de esto  falta de supervisión en los trabajos dentro del taller. 
Análisis: 
Después de ver las diferentes causas, que fueron tomadas de conversaciones (lluvia de 
ideas) de colaboradores involucrados en el área de Servicios Generales y así se llegó a 
descubrir la principal causa de que no haya plan de mantenimiento preventivo de los 
buses  Golden Dragón. Es  por falta de la capacitación del personal de mecánica, la no 
existencia de manuales del fabricante,  no existe manual de procedimiento para ejecutar  
el mantenimiento preventivo y stock de repuestos para de buses los buses Golden 
Dragón de la UNALM. 
Aparte de esa lluvia de ideas, realice una encuesta  de evaluación al personal a cargo 
del mantenimiento acerca del mantenimiento preventivo. 
Los técnicos a cargo del mantenimiento tienen que estar correctamente calificados para 
aplicar el mantenimiento preventivo ya que de lo contrario no podrán aplicarlo 
correctamente este mantenimiento, para esto es necesario hacerles un cuestionario a los 
técnicos para poder evaluar sus conocimiento del mantenimiento preventivo. 
En el anexo 4 podemos observar el cuestionario que se les hizo a los trabajadores del 

























Figura N° 8 (resultado de la encuesta realizado a los mecánicos) 
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Solución basada en las causas 
Con todas estas causas llegamos a concluir que para la implementación de un plan de 
mantenimiento preventivo de los buses Golden Dragón se tiene que elaborar un plan 
de mantenimiento preventivo, implementar  el taller de maestranza con equipos y 
herramientas, capacitación  a los técnico, adquisición de 01 manual de mantenimiento y 
tener un stock mínimo de repuestos en el almacén. 
Pasos a seguir: 
a) Inventario de la flota de buses Golden Dragón de la UNALM. 
b) Elaborar el plan de mantenimiento preventivo para la flota de buses Golden Dragón de 
la UNALM. 
c) Elaborar un procedimiento estándar de  las actividades del mantenimiento preventivo. 
d) Implementar un formato de revisión (checklist) para la flota de buses Golden Dragón 
de la UNALM. 
e) Adquisición de manual del fabricante. 
f) Capacitación Técnica  a todo el personal involucrado con el mantenimiento preventivo 
de la flota de buses Golden Dragón de la UNALM. 
a). Inventario de los Buses de la UNALM 
                                                       FLOTA DE OMNIBUSES DE LA UNALM 
N/intern
o 













XML6125J13CN EGF-151 2011 1 46 107,00 Km. 
3 














XML6125J13CN EGF-177 2011 1 49 820,00 Km. 
6 
Golden                          
Dragón 








EGG-301 2011 1 49 220,00 Km. 
Tabla 2  Inventario de la flota de buses. Elaboración propia 
b) Programa  de mantenimiento preventivo  a unidades buses Golden Dragón 
modelo  XML6125J13CN   
Se elaboró un plan de mantenimiento preventivo en base a toda la información recopilada 
sobre el kilometraje de recorrido, mantenimiento correctivo y demás antecedentes 
producidos en años anteriores. 
A continuación  detallo  los mantenimientos preventivos  que se realizará de 2 000,00 km 




PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 2017 BUSES GOLDEN DRAGON 























































































































































































































R : Reemplazar 
L : Limpiar  
I  :  Inspeccionar y Verificar 
A : Ajustar 
E : Engrase 
MOTOR 
Aceite y Filtro 
I R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 
Filtro Crankcase (Elemento respirador) 
  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 
Filtro de Combustible (GAS) 
  R       R       R       R       R       R 
Filtro de Aire (primario y secundario) 
      R   R   R   R   R   R   R   R   R   R 
Bujías  
          R       R       R       R       R 
Cables de Bujía  
            R       R       R       R       
Faja de Ventilador, Auxiliares  
  I I I I I I I I I I I I R I I I I I I I I 
Faja de Alternador 
  I I I I I I I I I I I R I I I I I I I I I 
Refrigerante y Filtro 
I I I I I I I I I I I I I I I I R I I I I I 
Bobinas de encendido 
              I                       I     
Fugas aceite, refrigerante, combustible 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Indicador de Filtro de Aire 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Regulación de Válvulas 
          A       A       A       A       A 
Radiador e inter-cooler 
  I       I       I       I       I       I 
Mangueras de tuberías, abrazaderas de radiador 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Bomba de agua 
          I       I       I       I       I 
Ventilador de refrigeración (grietas) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Tubo  de succión del cárter 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Soporte de  motor 
I/A         I/A       I/A       I/A       I/A       I/A 
Rodamientos de cubo de radiador   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
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Tensor de fajas 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Turbo 
              I           I           I     
Presión del sistema de GNV 
  I/A       I/A       I/A       I/A       I/A       I/A 
Carcaza de Catalizador 
        L     L     L     L       L   L     
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
Caja de cambios mecánico (aceite)   
R       R       R       R       R       R 
Reten posterior y delantero                                 R           
Reten de comandos (palanca de cambios)                                 
R 
          
Fugas y nivel de aceite   
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Rodamientos intermedios de ejes   
I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A 






















Articulaciones de palanca  de cambios   
I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E   I/E 
Aceite de corona (nivel, fugas) 
I R I I I R I I I R I I I R I I I R I I I R 
Cambio de retenes de ruedas posteriores y 
delanteras 
        R     R     R     R     R     R     
Engrase de rodamientos de rueda post y delanteras 
        I/E     I/E     I/E     I/E     I/E     I/E     
Líquido (nivel, fugas) I R I I I I I R I I I I I R I I I I I R I I 
Juego de pedal   I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A 
Kit de embrague 
    L I L I L I L I L I/R L I L I L I L I L I/R 
Bombín primario y secundario * (servoembrague) 
  I   I   I   I I   I I/R   I   I   I   I   I 
SISTEMA  CHASIS 
Secador de aire 
                  R               R         
Retardador electromagnético 
  I   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L   I/L 
Compresora 
      I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
Pedal de la bomba de freno 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Funcionamiento del freno durante la conducción 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Frenos de las ruedas delanteras y posteriores 
  I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R   I/R 
Fugas de aire 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Purgado de tanques de aire 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 2017 BUSES GOLDEN DRAGON 
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Rachets posteriores y delanteros 
  I           I           I       I         
Componentes internos 
              I           I           I     
Aceite y Filtro 
I I I I I I I I I I I I I I I I R I I I I I 
Grietas, abolladuras o desperfectos 
  I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
Alineamiento general de neumáticos  
I A I I I I I A I I I I I A I I I I I A I I 
Juego de terminales 
  I           I           I           I     
Pines y bocinas de dirección 
  I/A           I/A           I/A           I/A     
Brazo de accionamiento 
  I/A           I/A           I/A           I/A     
Giro de la volante 
  I/A I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   
Componentes (vibración anormal, desgaste y 
daños) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Todos los componentes de la dirección 
  I/A     I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   I/A   
Puntos de Lubricación 
  E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 
Revisión de ajuste de puntos de acopiamiento 
  I/A           I/A           I/A           I/A     
Revisión de grietas en el soporte 
  I           I           I           I     
Revisión de amortiguadores 
  I           I           I           I     
Revisión de los pernos de sujeción 
  I           I           I           I     
Revisión de los soportes de la suspensión 
  I       I       I       I       I       I 
Revisión del montaje de muelles 
  I           I           I           I     
Revisión de sonidos anormales 
  I           I           I           I     
SISTEMA DE ELECTRICIDAD 
Líquido de  baterías 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Revisar la densidad específica de las baterías 
  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Protección, conexión y de los cables   
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Luces del vehículo 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
  
Mantenimiento del arrancador                           
I 
                
Mantenimiento del alternador                           
I 
                
Diagnóstico computarizado (Software Insite)               
I           I           I     
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 2017 BUSES GOLDEN DRAGON 
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SERVICIO A LOS 2 000,00 Km. 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
2000,00 ACEITE GAS GEO 15W40 GALON 7 47,6 333,20 
2 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60 72,60 
2 000,00 GRASA EP2 MOLY TOTAL A 
GRANEL 
1 25,84 25,84 
2 000,00  FILTRO DE GAS  1 93,67 93,67 
2 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
2 000,00 
ACEITE DE CAJA 85W140GL1 4 42,50 170,00 
2 000,00 
ACEITE DE CORONA 85W140GL1 4 42,50 170,00 
  TOTAL     865,31 
Tabla 3 Servicio a los 2 000,00 Km. 
Servicio de 2 000,00 km: Es el primer servicio de los buses, se realiza para dar fin al 
asentado de motor. Lo que se cambia básicamente en este servicio es el aceite, filtro  con 
su respectivo  engrase. 
Servicio a los 6 000,00 Km. 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
6 000,00 ACEITEGAS GEO 15W40  GALON 7 47,60 333,20 
6 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60 72,60 
      6 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
6 000,00 GRASA EP2 MOLY TOTAL A 
GARNEL 
1 25,84   25,84 
 
TOTAL   
 
607,44 
Tabla 4 Servicio a los 6 000,00 Km. 
Servicio de 6 000,00 km: Este servicio es similar al servicio de 2 000,00 km básicamente 
se cambia el aceite y filtro. 
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Servicio a los 10 000,00 Km. 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
10 000,00 ACEITE GAS GEO15W40  GALON 7 47,60 333,20 
10 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60 72,60 
10 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
10 000,00 
FILTRO AIRE(PRIMARIO SECUNDARIO) 1 561,66 561,66 
10 000,00 GRASA EP2MOLY TOTAL A GRANEL 1   25,84   25,84 
  TOTAL     1 169,10 
Tabla 5 Servicio a los 10 000,00 Km. 
Servicio de 10 000,00 km: Este es un servicio  es más completo que los servicios 
anteriores aparte de cambiar aceite, también se realizada la limpieza, chequeo y 
regulación de frenos. 
Servicio a los 15 000,00 km. 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
15 000,00 ACEITE GAS GEO15W40 GNV  GALON 7 47,60 333,20 
15 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60      72,60 
15 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80    175,80 
15 000,00 GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL 1  25,84  25,84 
15 000,00 TOTAL   607,44 
Tabla 6 Servicio a  los 15 000,00 Km 
Servicio de 15 000,00 km: En este servicio lo que se hace es cambiar el aceite, filtro y 




Servicio a los 20 000,00 km. 
KILI DESCRIPCION CANT PU PT 
20 000,00 ACEITE GAS GEO 15W40  GALON 7 47,60 333,20 
20 000,00 FILTRO GAS BUSES GOLDEN 1 93,67 93,67 
20 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60 72,60 
20 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 17,80 175,80 
20 000,00  GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL 1 25,84 25,84 
20 000,00 FILTRO DE AGUA 12DCA 1 56,20 56,20 
20 000,00 
FILTRO DE AIRE(PRIMARIO Y 
SECUNDARIO) 2 280,83 561,66 
20 000,00 ACEITE DE CAJA 85W140GL1 4 42,50 170,00 
20 000,00 ACEITE DE CORONA 85W140GL1 4 42,50 170,00 
20 000,00  BUJIAS 6 104,31   625,86 
                                                                                              TOTAL 2 284,83 
Tabla 7 Servicio a  los 20 000,00 Km 
Servicio de 20 000,00 km, este servicio es el más completo, también vemos el cambio de 
las bujías de encendido las cuales se cambiarán cada 20 000,00 km. 
Servicio a los 25 000,00 km 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
25 000,00 ACEITE GAS GEO15W40  GALON 7 47,60 333,20 
25 000,00 
FILTRO ACEITE 1 72,60 72,60 
25 000,00 
ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
25 000,00  GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL  1  25,84   25,84 
                                                                                           TOTAL 
607,44 
Tabla 8 Servicio a  los 25 000,00 Km. 




Servicio de 30 000,00 Km 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
30 000,00 ACEITE GAS GEO15W40 GNV GALON 7  47,60 333,20 
30 000,00 FILTRO AIRE 1 561,66 561,66 
30 000,00 FILTRO DE GAS BUSES GOLDEN 1    9,67  93,67 
30 000,00 FILTRO ACEITE 1  72,60  72,60 
30 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
30 000,00 GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL 1   25,84  25,84 
30 000,00 RETEN DE RUEDA POSTERIOR 2 115,80 231,60 
                                                                                              TOTAL 1 494,37 
Tabla 9 Servicio a los 30 000,00 Km. 
Servicio de 30 000,00 km: Este servicio es similar  al servicio  de 1 000,00 km, con la 
diferencia que se cambia el filtro de aire  y retenes de rueda posterior. 
Servicio a los 35 000,00 km. 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
35 000,00 ACEITE GAS GEO15W40  GALON 7 47,60 333,20 
35 000,00 FILTRO ACEITE 1 72,60   72,60 
35 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
35 000,00 GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL  1  25,84    25,84 
  
                                                                                                     TOTAL  607,44 
Tabla 10 Servicio a los 35 000,00 Km. 
 
Servicio de 35 000,00 km: Este servicio es similar al servicio de 15 000,00 km, se realiza 
una inspección al sistema de transmisión (conjunto de embrague) y al sistema chasis 




Servicio de 40 000,00 Km 
KILOMETRAJE DESCRIPCION CANT PU PT 
40 000,00 ACEITE GAS GEO15W40  GALON 7   47,60 333,20 
40 000,00 FILTRO DE GAS BUSES GOLDEN 1 93,67  93,67 
40 000,00 ELEMENTO RESPIRADOR 1 175,80 175,80 
40 000,00 FILTRO ACEITE 1  72,60  72,60 
40 000,00 
FILTRO DE AIRE(PRIMARIO Y 
SECUNDARIO) 2 280,83  561,66 
40 000,00  ACEITE DE CORONA 85W140GL1 4  42,50  170,00 
40 000,00 ACEITE DE CAJA 85W140GL 1 4    42,50  170,00 
 GRASA EP2 MOLY TOTAL A GRANEL 1   25,84    25,84 
  TOTAL   1 602,77 
 
Tabla 11 Servicio a los 40 000,00 Km. 
Servicio de 40 000,00 km: Este es el servicio más completo y similar a los 20 000,00 se 
cambia el aceite de motor cada 5 000,00 km, pero adicional a esto se cambia el aceite de 
la transmisión de caja y corona, en este servicio el tiempo de ejecución es más 
prolongado ya que se inspecciona varios sistemas entre ellos se realiza la regulación de 
las válvulas. 
Los servicios que vienen en adelante son los mismos dependiendo del kilometraje, los de 
cada 5 000,00 km y los de 10 000,00 km con las variantes de cada 20 000,00, 35 000,00 
y 50 000,00 km. 
c)  Procedimiento Estándar de  las Actividades del Mantenimiento Preventivo 


























Figura 9 Flujo grama de procedimiento 
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d) Implementación del formato de revisión (checklist). 
 
El  formato de revisión (checklist) se implementó para controlar y verificar la localización 
de defectos en forma rutinaria, para asegurar que el técnico o encargado de estas 
comprobaciones no se le pasa nada por alto. 
También esto  nos ayudará a la obtención de datos para el registro diario de cada uno de 
los buses de la UNALM. En el anexo 3 podemos ver el formado de revisión (checklist) 
ejecutado. 
 
d)  Adquisición de manual de fabricante 
Se  adquirió  un manual del fabricante para la realización  del mantenimiento preventivo, 
que de paso también servirá para  la familiarización de las autopartes. En este caso es el 




Figura 10 Manual de Mantenimiento y Reparaciones CUMMNIS GNV 
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e) Capacitación del personal técnico involucrado con el plan de mantenimiento 
preventivo. 
Siendo vital la capacitación de todos los técnicos del área de mantenimiento automotriz, 
se capacitó en la Empresa GLOBAL BUS, representante exclusivo en el Perú de la marca 







     Figura 11 El personal técnico en plena capacitación (clase práctica). 
4.4 Recursos Requeridos: 
4.4.1 Recursos Humanos: 
En los recursos humanos contamos con 6 técnicos. 
Todas las labores de mantenimiento preventivo a efectuarse en la flota de buses son  
realizados por el personal  de la Unidad de Mantenimiento de la UNALM. Estos deben 
tener en cuenta los procedimientos para realizar correctamente.  
 Formato de control de orden de trabajo 
Este formato se usa  para  llevar el control medido y  con gran detalle de  las órdenes 
de trabajo que se ejecutaron durante la semana o durante el mes.  Con la finalidad 
es de analizar  la  eficacia de todas las labores de mantenimiento que se efectúa en 
































Figura 13 Ficha de control de la orden de trabajo 
4.4.2 Equipamiento: 
Al implementar el mantenimiento preventivo, se tendrá que implementar también de 
herramientas especiales que faciliten el trabajo de los técnicos. 
Para esto se va adquirir un equipo de scanner, un drenador de fluidos, 02 coches con 
herramientas, 02 juegos de llaves mixtas, 02  llaves saca filtros tipo cadena. 
4.4.3 Verificación de stock de repuestos 
Para la implementación del plan de mantenimiento preventivo, es necesario y 
fundamental tener un stock mínimo de repuestos, para así poder hacer el mantenimiento 
en la fecha programada sin preocuparse de no tener los repuestos requeridos a tiempo. 
Para implementar el  stock de repuestos  se tiene que saber cuánto y que repuestos son 
necesarios para un tiempo determinado, para esto debemos determinar el kilometraje de 
recorrido  de los  buses de la UNALM que van a trabajar en este caso el tiempo como 
referencia  será de un año, luego según el plan de mantenimiento creado verificaremos 
que es lo necesario para el mantenimiento preventivo de acuerdo con  el kilometraje 
calculados que trabajará cada bus. Para este cálculo se tomará el  kilometraje actual de 
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cada bus y lo dividiremos con la resta del año actual menos el año de fabricación de 
estos. Comenzaremos a implementar el stock de repuestos mínimo para cada  bus. 
        a). Stock mínimo para el bus  # 1 Placa EGF-140 
Promedio de kilometro por año =
45509
2016−2011
= 9 101,8 Km. 
b). Stock mínimo para el bus  # 2 Placa EGF-151 
Promedio de kilometro por año =
46107
2016−2011
= 9 221,4 Km 
c). Stock mínimo para el bus  # 3 Placa EGF-152 
Promedio de kilometro por año =
47820
2016−2011
= 9 564 Km 
d). Stock mínimo para el bus  # 4 Placa EGF-166 
     Promedio de horas por año =
46120
2016−2011
= 9 224 Km 
e). Stock mínimo para el bus  # 5 Placa EGF-177 
 Promedio de kilometro por año =
49820
2016−2011
= 9 964 Km 
f). Stock mínimo para el bus  # 6 Placa EGF-180 
Promedio de kilometro por año =
55520
2016−2011
= 1 110,4Km 
g). Stock mínimo para el bus  # 7 Placa EGF-199 
Promedio de kilometro por año =
48342
2016−2011
= 9 668.4 Km 
h). Stock mínimo para el bus  # 8 Placa EGG-301 
Promedio de kilometro por año =
49220
2016−2011
= 9 844 Km 
Interpretación: 
Según el cálculo de stock de repuestos mínimos vemos  que hay la necesidad de contar 
de estos, para un mínimo de 02 servicios, según indicación del plan de mantenimiento los 
servicios de mantenimiento preventivo se realizan cada 5 000,00 Km. de recorrido se 




STOCK DE REPUESTOS BUSES GOLDEN DRAGON 
CÓDIGO REPUESTOS STOCK 
MCLF9009 FILTRO DE ACEITE 16 
ACRLMC5M55L 
ACEITE DE MOTOR GAS GEO 15W40 
CILIDRO 
2 
RC11094632 FILTRO DE AIRE 8 
MCNG5900 FILTRO DE GAS 8 
MC00000026 
GRASA EP2MOLY TOTAL A 
GRANEL(KILOS) 
16 
RCC3607166 ELEMENTO RESPIRADERO 16 
ARLCB7561 REFRIGERANTE (GALON) 56 
4955850 BUJÍAS 48 
3845671 FAJA DE VENTILADOR 8 
3934686 HARNESS DE IGNISIÓN 8 
4326596 SENSOR DE POSICIÓN 8 
MC214577 TEMPLADOR DE FAJA 8 
4956111 TERMOSTATO 8 
ACRLTC80W90 ACEITE DE TRANSMISIÓN 80 W 90 GL1 4 
ACRLTC85W140 ACEITE DE CORONA 85 W 140GL1 
4 
LRPLMF4M4 LÍQUIDO DE FRENO DOT4 16 
MCL3042716 MANGUERA DE AGUA 8 
 
Tabla 12 stock mínimo de repuestos para 2 mantenimientos preventivos 
 
4.5 Análisis Económico: 
En esta sección se presenta un análisis económico para la implementación un plan de 
mantenimiento preventivo para los buses Golden Dragón. 
En esta implementación la inversión que se hará será de 14 800,00soles, de los 
cuales: 
• 11 100,00 soles son para adquirir 01 scanner, 02 coches con herramientas juego 
de llaves mixtas, drenador de fluidos. 
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• 3 200,00 soles son para capacitar a todo el personal que interviene en el servicio, 
de mantenimiento preventivo  de los buses Golden Dragón.    
•  250,00 soles son para adquirir el manual de fabricante en este caso son de 
CUMMINS (solo motor GNV). 
• 250,00 soles son materiales de oficina. 
 
Implementación Monto S/. 
Equipos y herramientas  11 100,00 
Capacitación a los técnicos     3 200,00 
       Adquisición de manuales         250,00 
       Materiales de oficina         250,00 
                                      Total    14 800,00 
Tabla 13 costo de implementación 
 
La UNALM cuenta con 08 buses Golden Dragón a los cuales  les brindamos el 
mantenimiento preventivo, cada una de estos buses se realizara un aproximado de 02 
servicios de mantenimiento preventivo al año según el cálculo de recorrido anual. 
En la siguiente tabla se muestra el número de Servicios al año de las 08 unidades de la 
UNALM 
Parámetros Cantidad 
Numero de buses 8 
Numero de servicios al año 2 
Total de servicios al año buses Golden Dragón 16 
Tabla 14 Cantidad de MP al año de los buses Golden Dragón 
 
Para efectuar los 02 servicios de mantenimiento preventivo se necesita los repuestos 




STOCK DE REPUESTOS BUSES GOLDEN DRAGON 
CÓDIGO REPUESTOS STOCK COSTOS S/. 
MCLF9009 FILTRO DE ACEITE 16 1 161,00 
ACRLMC5M55L 




RC11094632 FILTRO DE AIRE 8 4 625,00 
MCNG5900 FILTRO DE GAS 8 1 157,00 
MC00000026 
GRASA EP2MOLY TOTAL A 
GRANEL(KILOS) 
16 
   413,00 
RCC3607166 ELEMENTO RESPIRADERO 16 2 800,00 
ARLCB7561 REFRIGERANTE (GALON) 56 1 000,00 
4955850 BUJÍAS 48 2 304,00 
3845671 FAJA DE VENTILADOR 8    784,00 
3934686 HARNESS DE IGNISIÓN 8 2 352,00 
4326596 SENSOR DE POSICIÓN 8 1 000,00 
MC214577 TEMPLADOR DE FAJA 8 1 440,00 
4956111 TERMOSTATO 8    600,00 
ACRLTC80W90 ACEITE DE TRANSMISIÓN 80 W 90 GL1 32 1 560,00 
ACRLTC85W140 ACEITE DE CORONA 85 W 140 GL1 32     1 560,00 
LRPLMF4M4 LÍQUIDO DE FRENO DOT4 16    640,00 
MCL3042716 MANGUERA DE AGUA 8   560,00 
   
  28 239,00 
Tabla 15. Stock de repuestos para buses Golden Dragón. 
Para la implementación del mantenimiento preventivo se resumirá en la siguiente 
tabla:  
Item Descripción de implementación costo 
01 
Implementación de equipos, herramientas, 
capacitación del personal técnico, 
adquisición de manuales del fabricante 
S/.14 800,00 
                                                         Total: S/.14 800,00 
 
Tabla 16 costo total de implementación 
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Interpretación: Según la tabla 13 se puede observar que para la implementación 
del plan de mantenimiento preventivo se va gastar un promedio de s/ 14 800,00 y 
para el stock mínimo de repuestos  necesarios de S/. 28 239,00 para llevar acabo el 
mantenimiento preventivo de acuerdo a nuestro plan de mantenimiento para el 
2017. 
 
Entonces concluimos que de implementar el plan de mantenimiento  preventivo 
para reducir las fallas en los buses Golden Dragón de la UNALM en el año 2017 se 





ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 Análisis de los resultados obtenidos 
La UNALM no contaba con un programa de mantenimiento preventivo de la flota de 
buses Golden Dragón, ello se determinó en el mes de diciembre del 2016, cuando se 
implementó el control de kilometraje de recorrido, encontrándose con los PM 
(Mantenimiento Preventivo) fuera de kilometraje de recorrido. 
Una vez encontrado el problema causante de los Mantenimientos  Preventivos dificultoso 
(No contar con el control de kilometraje de recorrido) y se comenzó a elaborar las fichas  
de control de las ordenes de trabajo y la programación del mantenimiento preventivo de 
los buses Golden Dragón , los cuales han sido de gran ayuda para la UNALM, ya que con 
la implementación se tiene un mejor control de los mantenimientos , siendo el mayor  
aporte la proyección de los próximos mantenimientos preventivos de la flota de buses 
Golden Dragón. 
 
5.2 Costos de mantenimiento correctivo antes de la implementación del 
mantenimiento preventivo 
En La tabla 5.1 se puede apreciar el número de interno del  bus con su respectivo 
mantenimiento correctivo que se realizó, el kilometraje de uso en que se aplicó el 
correctivo y el costo que demanda. 
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Figura 14. Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2015 bus n°1 
 
 









Figura 17 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2016 bus n°2 
 
 
Figura 18 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2015 bus n°3 
 
COSTO DE MANTENIMIENTO 2016 
     
VEH. Nº DE 
INTERNO 
PLACA 
FECHA CORRECTIVO KM 
COSTO 
SOLES 
Nº 3         
EGF-152 
17.02.2016 Mantenimiento y scaneo de motor 39,291 3 560,00 
14.04.2016 Reparación de intercooler 40,920 2 450,00 
21.05.2016 Mantenimiento básico a motor  41,320 1 740,00 
 




Figura 20 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2015 bus n°4 
 
 
Figura 21 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2016 bus n°4 
 
 





Figura 23 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2016 bus n°5 
 
 
Figura 24 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2015 bus n°6 
 
 








Figura 26 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2015 bus n°7 
 
 










Figura 29 Detalle de costo de mantenimiento antes del plan 2016 bus n°8 
 
Interpretación: Después,  de identificar el costo por las fallas (correctivos)  vemos que el 
2015 se tuvo un gasto de S/.108 652,00 y en lo que del 2016 se ha gastado 67 225,00 
estos gastos se han producido sin un plan de mantenimiento preventivo, es decir solo se 
hizo mantenimiento correctivo. 
 
 












Tabla   17 costos del año 2015 y 2016 de mantenimiento correctivo 
 












VEH. 1 EGF-140 12 200,00 7 400,00 
VEH. 2 EGF-151 11 730,00 7 750,00 
VEH. 3 EGF-152 13 680,00 7 750,00 
VEH. 4 EGF-166 12 240,00 10 510,00 
VEH. 5 EGF-177 15 022,00  8 210,00 
VEH. 6 EGF-180 23 170,00  9 880,00 
VEH. 7 EGF-199 15 060,00  5 710,00 
VEH. 8 EGF-301 15 550,00 13 030,00 
TOTAL 108 652,00 67 223,00 
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A continuación se muestra la gráfica de costo de mantenimiento total durante los 02 
últimos años (2015 y 2016). 
 
 
Grafico 1 Costos de mantenimiento antes del plan. Años 2015 y 2016 
 
Interpretación: Después de tener todos nuestros datos vemos que en el 2015 se tiene 
un gasto de S/.108 652,00  soles y en lo que del año del 2016 se gastó 67 223,00. Vemos 
en el grafico  que el costo de mantenimiento de los buses Golden Dragón  fue 
disminuyendo el año 2016. 
 
5.3 Análisis después del mantenimiento preventivo año 2017 
En el caso anterior se registró que en el 2015 hubo 22 fallas y en el 2016 hubo 14. 
En todo el plan de mantenimiento preventivo los avisos de fallas deben ser nulos como 
puede ser perfecto se está asumiendo para un año el 5% de fallas para demostrar que a 
pesar que hay un porcentaje  de fallas el costo de mantenimiento  preventivo es menor al 
costo de mantenimiento correctivo que se da en la UNALM.  
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO INCIDENTE DE FALLA
2015 (SOLES)
12,200 11,730 13,680 12,240 15,022 23,170 15,060 15,550
COSTO INCIDENTE DE FALLA
2016 (SOLES)












COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL (SOLES)
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Por ello,  tomamos el índice de fallas más alto como un 100% y si consideramos el 5 % 
como fallas que aún se podrían presentar, entonces se tendría 1.1 fallas al año 
 
22 fallas al año---------------------------100% 
X fallas al año--------------------------5% 
X= 1.1 
 Esto significa que en esta simulación habrá una falla en un año con el plan de 
mantenimiento preventivo. 
Por lo tanto asumiendo un costo de s/. 2 000,00  pasaremos a estar los futuros gastos por 
mantenimiento con el plan  en soles.  
 
A continuación  mostraremos  una tabla resumen donde se muestra los precios de 
repuestos que se necesitará para un año de mantenimiento preventivo de cada bus. 
 
Vehículo. No. 1 
PLACA EGF-140 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 7 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1   98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1   75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2    80,00 
Manguera de Agua 1   70,00 






Vehículo No. 2 
PLACA EGF-151 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1  98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1  75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2    8,00 
Manguera de Agua 1   70,00 
Tabla No.19 Repuestos para  MP del Vehículo N0. 2 Placa EGF-151 
 
Vehículo No. 3 
PLACA EGF-152 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1   78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2   52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1   98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1   75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4      195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2    80,00 
Manguera de Agua 1   70,00 





Vehículo No. 4 
PLACA EGF-166 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1  98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1  75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2  80,00 
Manguera de Agua 1  70,00 
Tabla No. 21 Repuestos para  MP del Vehículo N0. 4 Placa EGF-166 
 
Vehículo No. 5 
PLACA EGF-177 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 1 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1  98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1  75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2  80,00 
Manguera de Agua 1  70,00 




Vehículo No. 6 
PLACA EGF-180 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1  98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1  75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2  80,00 
Manguera de Agua 1 70,00 
Tabla No. 23 Repuestos para  MP del Vehículo N0. 6 Placa EGF-180 
 
 
Vehículo No. 7 
PLACA EGF-199 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1  78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2  52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1   98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1  75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4  19,00 
Líquido de Freno DOT 4 2   80,00 
Manguera de Agua 1  70,00 
Tabla No.24 Repuestos para  MP del Vehículo N0. 7 Placa EGF-199 
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Vehículo No. 8 
PLACA EGG-301 
REPUESTO/ACCESORIO CANTIDAD COSTO 
Filtro de Aceite 2 145,00 
Aceite de Motor (galones) 14 666,00 
Filtro de Aire 1 578,00 
Filtro de Gas 1   78,00 
Grasa EP 2 MOLY Total (Kilos) 2   52,00 
Elemento Respiradero 2 350,00 
Refrigerante (galón) 5 125,00 
Bujías  6 288,00 
Faja de Ventilador 1   98,00 
Harnees de Ignición  1 294,00 
Sensor de Posición 1 125,00 
Termostato 1   75,00 
Templador de Faja 1 180,00 
Aceite de Transmisión (galón) 4 195,00 
Aceite de Corona 85 W 140 galón 4 195,00 
Líquido de Freno DOT 4 2    80,00 
Manguera de Agua 1   70,00 
Tabla No.25 Repuestos para  MP del Vehículo N0. 8 Placa EGG-301 
 
 
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUALES 
VEH. Nº PLACA MONTO 
1 EGF-140 3 594,00 
2 EGF-151 3 594,00 
3 EGF-152 3 594,00 
4 EGF-166 3 594,00 
5 EGF-177 3 594,00 
6 EGF-180 3 594,00 
7 EGF-199 3 594,00 
8 EGG-301 3 594,00 
Fallas al año 2 000,00 
TOTAL         30 752,00 
 





A continuación se muestra una gráfica del costo total de mantenimiento durante un año 
(2017) para la implementación del PM. 
 
 
Grafico 2  Costos de Implementación del plan. Año 2017 
 
Como podemos ver en el siguiente gráfico, el costo de mantenimiento del año 
2017 disminuyo con referente al año anterior (2016). 
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COMPARACION DE COSTOS AÑOS 2016-2017
2016 2017
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Después de tener todos estos datos vemos que con la implementación solo se necesitará 
S/. 30 752,00 
Antes de la ejecución del plan de mantenimiento se gastaba alrededor de S/. 67,225.00 al 
año y luego de la ejecución del plan de mantenimiento para el 2017 solo se gastará       
S/.  30 752,00. 




REDUCCIÓN = COSTOS ANTES DEL PM – COSTO DESPUÉS DEL P.M. 
REDUCCIÓN=  S/67 225,00 –  S/30 752,00  
REDUCCIÓN = S/. 36 473,00 
 
%  DE REDUCCIÓN =




• El porcentaje de reducción representa S/. 37 473,00 en ahorro de gastos de 
mantenimiento. 
Entonces tenemos: el monto de 36 473,00 soles en ahorro a favor de la UNALM a 
ese monto le restamos la inversión de los gastos para la implementación de             
14 800,00 soles. 
S/. 36 473,00 _ S/.14 800,00 = S/.21 673,00 
Entonces concluimos que con esta implementación del plan de mantenimiento 
preventivo para reducir las fallas de los buses Golden Dragón de la UNALM no 
habrá perdidas económicas al contrario tendremos un ahorro significativo de  
s/.21 673,00 soles. 
Finalmente diremos que nuestro proyecto es viable. 
Parámetros de Eficiencia del Plan de Mantenimiento Preventivo 
Luego de la implementación del programa de mantenimiento preventivo en la 
UNALM, se ha podido evidenciar las mejoras de la gestión de los  mantenimientos 
preventivos en la flota de buses Golden Dragón, estas mejoras se pueden visualizar 
a través de los KPI’s de gestión de mantenimiento implementados en la UNALM. 



























Mean Time To Repair (Tiempo Medio para Reparaciones)
El indicador MTTR aplicado  a nuestro  Plan de Mantenimiento preventivo, nos 
permite conocer la importancia de las averías que se produce en los buses, 
considerando como factor principal el tiempo medio en que se da la solución a la 
avería encontrada en los buses, a causa de una buena o mala gestión de 
mantenimiento preventivo empleado en los buses Golden Dragón. 
Flota de buses Golden dragón 
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En el grafico 4 y 5 se puede apreciar la evolución del MTTR  de la flota de buses del 
mes de diciembre del 2016 respecto al mes de marzo del 2017, donde a través de 
los datos extraídos de los reportes de mantenimiento podemos evidenciar las 
mejoras en los tiempos de reparación de las fallas presentadas en los buses.  
b).-MTBF- Mean Time Between Failures (Tiempo Medio entre Fallas) 
El indicador MTBF aplicado en nuestro plan de mantenimiento preventivo nos 
permite conocer la frecuencia con que suceden las averías en los buses a causa de 
una buena o mala gestión de mantenimiento preventivo empleado en la flota de 
buses Golden Dragón. 
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Grafico 7 (Tiempo medio entre fallas) buses -abril  2017 
Como se puede apreciar en la grafico 6 y 7 de los datos obtenidos del reporte de 
mantenimiento del mes de diciembre del 2016 podemos mencionar que los buses  de 
la flota  tenían una frecuencia alta de tiempo medio entre fallas, lo cual quiere decir 
que después de haber realizado una reparación al poco tiempo se volvía a presentar 
la misma falla u otras, todo ello debido al deficiente mantenimiento preventivo. 
Después de haber implementado el plan de mantenimiento preventivo se puede ver 
la mejora de la frecuencia del MTBF de los buses, ya que como se puede apreciar en 
el grafico extraído del reporte de mantenimiento del mes de abril 2017, la frecuencia 
del tiempo entre fallas ha disminuido, por lo tanto se pude apreciar el aumento de 
horas de producción de los buses,  siendo de mucho beneficio para la UNALM: 
c).- Performance de los buses Golden Dragón 
PLACA 















EGF-140 Bus 1 91.73% 82.38% 87.10% 83.38% 86.14% 
EGF-151 Bus 2 88.25% 84.89% 90.50% 85.83% 87.36% 
EGF-152 Bus 3 90.47% 86.86% 94.53% 87.86% 89.93% 
EGF-166 Bus 4 90.42% 81.71% 88.04% 82.79% 85.74% 
EGF-177 Bus 5 89.72% 90.68% 91.84% 90.68% 90.73% 
EGF-180 Bus 6 90.62% 91.12% 93.35% 91.14% 91.56% 
EGF-199 Bus 7 91.35% 89.18% 92.42% 90.18% 90.78% 
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Grafico 8  Disponibilidad de los buses. 
En el gráfico 5.6 podemos observar la evolución de la disponibilidad mecánica de los 
buses, donde se pude determinar que si se emplea un mantenimiento preventivo 
eficiente vamos a lograr aumentar la disponibilidad de los buses. La UNALM 
anteriormente manejaba una disponibilidad mecánica del 79%;en el último trimestre 
del año 2016 y con la implementación del plan de mantenimiento preventivo 2017 se 
ha logrado obtener  una disponibilidad en promedio de 88.65%, siendo de mucho 
beneficio para la UNALM. y por ende para oficina de Servicios Generales donde yo 






































Según los resultados que se dieron con la implementación, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
• Se implementó el plan de mantenimiento preventivo para los buses Golden Dragón. 
• Se adquirió el manual (Owners Manual C8. 3G Plus).  
• Se desarrolló y actualmente se viene ejecutando el plan de mantenimiento 
preventivo para los buses Golden Dragón. 
• Se aumentó el nivel de operatividad de los buses a un 89%.  
• Se aumentó el  número de buses disponibles y su  disponibilidad  a un 88.65%. 
• Se logró disminuir las constantes fallas a corto plazo,  se redujo las quejas de los 
estudiantes y se otorgó seguridad a todos los usuarios de la UNALM que hacen el 
uso de los buses Golden Dragón. 
• Se redujo la cantidad  de repuestos  de mantenimiento a un total de 17 repuestos 
muy necesarios para el mantenimiento preventivo de cada bus. 
• Se redujo el número de insumos utilizados para la realización del mantenimiento 
preventivo.  
• Si aseguramos el bienestar social, si ahorramos y  mantenemos  la ejecución del  
plan  de mantenimiento preventivo a la flota de buses Golden Dragón; lograremos el 






• La Capacitación constante debe ser incluido en la ejecución del programa de 
mantenimiento preventivo así los técnicos estarán en plena capacidad de llevar al 
éxito el plan de mantenimiento a ejecutarse. 
 
• Se recomienda realizar un plan de mantenimiento para la infraestructura  física del 
taller de mantenimiento de la UNALM. 
 
• Se cumpla, ejecute y se implemente el plan de mantenimiento preventivo para los 
buses Golden Dragón de la UNALM. 
 
• Para un mejor mantenimiento preventivo del Sistema Motor de la flota de buses, 
recomiendo realizar un análisis  de aceite. 
 
• Recomiendo realizar  todos los días o una vez por semana el formato de revisión 
(checklist) para la inspección de cada uno de los buses. 
 
• Recomiendo la implementación del plan de Mantenimiento Preventivo para los 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS (Ficha técnica  Golden Dragón)   
Número de Asientos:  48+1 
Capacidad 
Máxima: 
 95  
Dimensiones : mm 





Peso Bruto: kg 19500 Peso Seco: kg 9900 









INFORMACION DEL CHASIS  
Motor: 
Torque: 
Cummins  GNV CGE-250HP EURO 
III   Canadiense  186Kw/2400rpm   









SACHS  (Ф430mm) plato de embrague en seco único con resortes 
de amortiguación hidráulica asistida con aire. 
Caja de 
Cambios: 
ZF Alemana 6 velocidades 
Cardanes: Reforzadas 
Suspensión: 
Muelles Parabólicos; Delanteros / barra estabilizadora posterior y 
anti-rodante; con amortiguadores 
Ejes: Reforzados delantero 6.5 Tons. y  posterior 13 Tons.   /   Distancia 
entre ejes 6100mm 
Frenos: De aire tipo tambor 
Dirección: Hidráulica, ZF 
Llantas: 12R22.5 Radiales 
CARROCERIA PISO PLANO  
Asientos: 
De plástico de ingeniería, superficie dura con tapizado en la parte 
central y en respaldar. 
Asiento de Conductor con respaldar alto, suspensión de aire  y 
ajustable. 
Puertas: 
Delantera delante del eje  y  posterior detrás del 
eje  /  neumática plegable  
Ventanas: Laterales corredizas;  1 escotilla de emergencia en techo. 
Audiovisual: Mp3  radio AM / FM, CD 
Luces: Luz blanca de interior en techo; Luz de escalón 
Retrovisor: Espejo retrovisor manual 
Piso: Plano anti-resbalante 
Características: 
Ventilador para el conductor, Pasamanos montado en techo 
interior; Parabrisas delantero con desempañador, tapasol  para 
parabrisas delantero; Reloj digital; Pintura full color, decoración 
interior de lujo.  Cámara y pantalla de seguridad para puerta 
posterior y retroceso; Sistema de seguridad y letrero de ruta y 

















                                                        ANEXO 5 
Evaluación del personal a cargo del mantenimiento acerca del mantenimiento 
preventivo 
ENCUESTA PARA IMPLEMENTACION 
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                                                        ANEXO 6 




FOTO  1 




























































FOTO  6 
